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L'importation et l'exportation de l'horlo-
gerie, de la bijouterie, etc., 
pendant l'année 1927 
. 
II. 
Avant d'analyser, pays par pays, les différents 
marchés de notre industrie horlogère, nous les avons 
Rang Pays 1927 
(V; 
1. Etats-Unis . . . . . 56280 
2. Allemagne 29242 
3. Grande-Bretagne . 23746 
4. Japon 15522 
5. Italie 11924 
6. Australie 7433 
7. Chine . . . . . . 6731 
8. Canada 6632 
9. France 5772 
10. Indes britanniques . 55251 
11. Espagne 5450 
12. Tchécoslovaquie . . • 5386 
13. Argentine 5361 
14. Suède . . . . . . ; •' ' - 4596 
15. Autriche . . . . . 4405 
16. Hollande . . . . • 4006 
17. Danemark 3331 
18. Brésil 3226 
19. Afrique du Sud . . 3055 
20. Straits Settlements . 2587 
21. Hongrie 2487 
22. Belgique 2435 
23. Uruguay 1951 
24. Egypte 1936 
25. Finlande 1925 
26. Indes néerlandaises 1904 
27. Roumanie 1518 
28. Pologne 1499 
29. Chili 1377 
30. Océanie 1320 
31. Colombie 1317 
32. Norvège . . . . ., 1250 
33. Turquie 1218 
34. Grèce 1067 
35. Cuba 1056 
36. Mexique 1045 
37. Portugal 1015 
38. Philippines . . . . 742 
39. Amérique centrale . 692 
40. Yougoslavie . . . . 559 
41. Venezuela . . . . . 523 
42. Mésopotamie . . . 515 
43. Syrie 450 
44. Pérou 424 
45. Birmanie 413 
46. Irlande 386 
47. Baltique 361 
48. Siam 277 
49. Maroc 272 
50. Congo 271 
51. Afrique orientale . . 244 
52. Russie . . . . . . 224 
53. Indo-Chine . . . . 203 
54. Lithuanie 167 
55. Jamaïque 151 
56. Bulgarie 146 
57. Bolivie 109 
58. Equateur 57 
59. Algérie 28 
Un premier examen de ce tableau fera voir que 
sur 59 pays considérés, la statistique accuse une aug-
mentation de notre exportation d'horlogerie pour 32, 
une diminution pour 24 et le statu quo pour 3 Etats. 
groupés dans le tableau ci-dessous, afin de permettre 
de les comparer entre eux, ainsi que de mettre en 
regard les résultats de l'année 1927 avec ceux de 
î année précédente: 
(Dans ces chiffres sont compris la valeur et le 
nombre de pièces des mouvements finies et mondes 
fin.es de tous genres, positions 931, 935 à 963 e) . 
1926 Différence 









































































































































































































































































































































































































Les Etats-Unis, qui ont une formidable avance 
sur "tous les autres pays, en ce qui concerne leurs 
achats d'horlogerie en Suisse, ont naturellement 
conservé la première place parmi nos clients, mal-
gré que les résultats du 4e trimestre aient été en , 
régression sur ceux de l'année passée. L'avance 
par rapport à 1926, qui était de près d'un demi-
million de pièces à la fin du 3e trimestre se réduit 
à 343,000 pièces à la fin de l'année; elle a donc été 
mangée en partie par les résultats déficitaires de 
novembre et surtout de décembre écoulés. 
L'avance marquée par les mouvements à la fin 
du troisième trimestre s'est maintenant résorbée et 
cette position accuse, à ' fin 1927, un recul de 
78,000 pièces par rapport à l'exercice précédent' 
(2,731,000 pièces contre 2,809,000 pièces): les 
montres métal ont maintenu leur avance de 395,000 
pièces (1,234,000 pièces contre 839,000 pièce.0; 
les montres argent sont en recul de 4,000 pièces avec 
15,000 pièces contre 19,000 pièces; les montres or 
restent sur leur position avec 17 à 18,000 pièces; 
les chronographes, etc., ont avancé de 5,000 pièces 
(16,000 pièces contre 11,000 pièces) et les autres 
montres de 26,000 pièces avec 106,000 pièces 
contre 80,000 pièces. 
C'est en octobre qu'a été enregistré le plus gros 
chiffre d'exportation: 521,000 pièces valant 7,15 
millions. Les exportations ont atteint un total de 
4,118,000 pièces pour l'année entière et une valeur 
de 56,280,000 francs. 
L'organe des détaillants américains s'occupant 
de la question de la lutte contre le gaspillage dans 
la distribution des marchandises aux consomma- • 
teurs, lutte qui, comme on le sait, a été le mot 
d'ordre des économistes théoriciens américains, au 
cours de l'année dernière, donne différents rensei-
gnements intéressants, concernant le commerce hor-
loger. Ce journal estime que la méthode de distri-
bution inaugurée récemment, et qui doit être, si nous 
avons bien compris, la vente directe par la fabrique 
au consommateur, par dessus le dos non seulement 
du grossiste, mais aussi du détaillant, a eu rf-ur 
résultat indirect, de donner une grande extension 
au commerce de la montre suisse, qui laisse plus de 
profits à l'intermédiaire. Les stocks de montres 
suisses ont, paraît-il, augmenté dans de très for'es 
proportions aux Etats-Unis, si bien que chez cer-
tains détaillants, ils atteindraient le 45 .%, du Aock 
total des montres. Comme on le voit, la position 
de l'horlogerie suisse aux Etats-Unis n'a peut-être 
jamaL été plus favorable. Aux exportateurs nté-
ressés, de tirer intelligemment parti de la situation, 
tout en affermissant encore leur situation pour l'a-
venir. 
LAllemagne, avec ses 1,456,000 pièces valant 29,2 
millions de francs, a encore accentué son avance par 
rapport à l'exercice précédent. L'augmentation est, 
en effet, pour l'année entière de 734,000 pièces. 
Toutes les positions accusent des augmentations plus 
ou moins importantes. 
L'exportation de mouvements, qui avait .été de 
164,000 pièces en 1926, a doublé en 1927; les mon-
tres métal sont en augmentation de 191.000 pièces 
(606,000 pièces contre 415,000 pièces), les Mon-
tres argent ont augmenté de 169,000 pièces 
(325,000 pièces contre 156,000 pièces) et les mon-
tres or de 95,000 pièces (162,000 pièces contre 
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de 10,000 pièces en 1926 à 15,000 en 1927 et 
celle des autres montres de 10,000 pièces en 1926 
à 21,000 pièces en 1927. 
Les deux plus forts mois de l'année sont novem-
bre (182,900 pièces valant 4,2 millions de fr.) et 
décembre (246,662 pièces valant 6,05 millions de 
fr.). 
Il résulte d'une enquête faite auprès des horlogers 
détaillants berlinois, que les ventes de fin d'année 
ont généralement répondu à leur attente. 
Ce sont, il est vrai, surtout les articles courants 
qui ont eu la vogue; la vente des articles de luxe 
a été plutôt limitée. Mais cette constatation a été 
faite non seulement dans l'horlogerie, mais aussi 
dans toutes les branches du commerce et on doit 
attribuer cet état de choses à la situation écono-
mique générale. Cependant, même les maisons qui 
tiennent plutôt les articles de qualité, ne sont pas 
mécontentes des résultats obtenus à la fin de l'an-
née. Tous les horlogers consultés ont constaté une 
amélioration marquée à fin 1927, par rapport à la 
période correspondante de 1926. Le commerce îégu-
lier se plaint du tort que lui fait le colportage .'.ans 
1er cafés, etc.; ce genre de commerce continue, 
paraît-il à subsister, malgré les mesures de police 
dont il a été frappé. 
L'amélioration de la situation a engagé plusieurs 
'horlogers à tenir un choix plus important;' que cette 
façon de faire se généralise, — ce qui paraît bien 
être le cas, — et notre industrie en ressentira les 
bons effets. 
Si l'on veut en croire la statistique, la situation 
a continué de s'améliorer sur le marché de la 
Grande-Bretagne, où l'augmentation en nombre de 
pièces, enregistrée en 1927, par rapport à l'année 
précédente, a atteint le chiffre de 785,000 pièces. 
La capacité d'absorption du marché britannique pa-
raît donc se rétablir peu à peu, quoique, d'après 
les personnes au courant de la situation, les stocks 
énormes constituées en 1925 pèsent encore sur le 
marché. Il ne faudrait pas non plus se faire irop 
d'illusions sur les chiffres relativement élevés de 
l'exportation; «exportation» ne veut en effet pas 
toujours dire vente et la statistique ne nous ren-
seigne pas, cela va de soi, sur l'importance des en-
' vois en consignation, dans le total des expéditions 
enregistrées par elle. Toutefois, on peut adme.'tre 
qu'il se produit une certaine compensation dans ce 
domaine entre les envois et les ventes d'articles 
en consignation, au surplus, la marchandise retournée 
en Suisse est défalquée par la statistique du com-
merce. Ces considérations ne valent du reste pas 
seulement pour le marché britannique, mais peuvent 
se répéter pour d'autres. 
L'exportation des mouvements a passé de 133,000 
• pièces à 225,000, ce qui fait une augmentation de 
92,000 pièces; les montres métal ont augmenté 
de 463,000 pièces (2,193,000 pièces contre 1 mil-
lion 730,000 pièces), les montres argent de 158,000 
pièces (450,000 pièces contre 292,000 pièces), les 
montres or de 43,000 pièces (276,000 pièces con-
tre 233,000 pièces), les chronographes de 6,000(12 
mille contre 6,000), et les autres montres de 23 
mille pièces (90,000 contre 67,000). 
Pendant le 2e semestre, l'exportation n'a cessé 
d'augmenter d un mois à l'autre, pour atteindre son 
maximum en décembre avec 423,000 pièces, valant 
3,4 millions de francs. 
Les rapports que nous avons pu voir concernant 
la marche des affaires pendant le mois de décem-
bre, sont tout à fait favorables et confirment les 
chiffres articulés ci-dessus. Ce mois est même qua-
lifié d'«exceedingly satisfactory» par un journal 
anglais de la branche, et s'il ne constitue peut-être 
pas un record, il a, tout au moins, été exceptionnelle-
ment bon dans l a majorité des districts. Les résul-
tats enregistrés en décembre sont d'autant plus sa-
tisfaisants, nous dit l'organe des horlogers el bijou-
tiers britanniques, que l'année passée, considérée 
dans son ensemble, n'a nullement été bonne. Pour 
la plupart des horlogers-bijoutiers, elle n'a apporté 
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que des désappointements el des difficultés el l'amé-
lioration enregistrée en décembre, suffira à peine 
à rétablir la situation de beaucoup d'entre eux. Dans 
ces conditions, on ne peut pas dire de façon cer-
taine, que 1927 ait été meilleure que l'année 1926 
pour l'horloger détaillant. 
Le tableau change avec le Japon, qui est en di-
minution de 250,000 pièces. Voici un extrait d'un 
rapport qui n'a rien de réjouissant sur la situation 
du marché japonais pour notre industrie horlogère. 
La valeur des importations de marchandises cais-
ses, qui était de 19,2 millions de yen en 1926 s'est 
réduite à 14,5 millions de yen en 1927, ce qui re-
présente un déficit d'environ 5 millions de yen 
auquel l'horlogerie participe à elle seule pour 2 
millions et demi de yen, en chiffres ronds. 
Les raisons de cet état de choses ne sont pas 
à rechercher uniquement dans la situation économique 
générale, mais aussi et surtout dans le fait a ie , 
de plus en plus, la Suisse envoie au Japon les mou-
vements de montres à 1 état de chablons. Cette \>ra-
tique est favorisée par les droits de douane, qui. 
comme on le sait, sont prohibitifs pour la montre 
complète. Les mouvements remontés au Japon et 
habillés de boîtes de fabrication indigène, sont jetés 
sur le marché à des prix extrêmement bas, grâce à 
une main-d'œuvre peu coûteuse. La conséquence 
en est que l'importation de la véritable montre suisse 
est de plus en plus réduite et qu'elle risque bien 
de disparaître complètement, si en Suisse, on ne re-
médie pas à bref délai à cet état de choses alarmant. 
En ce qui concerne la Chine, la situation paraît 
vouloir se cristalliser et peut-être même s'améliorer 
quelque peu; le déchet d'exportation par rapport à 
l'année 1926 est en effet moins important à la fin 
de l'année qu'il ne l'était à la fin du troisième tri-
mestre. Décembre a même une avance assez mar-
quée sur tous les autres mois. Peut-être 1928 verra-
t-il un revirement de la situation sur ce marché. 
Pour les autres pays, nous renvoyons nos lec-
teurs au tableau publié en tête de cet article. 
Négociations commerciales 
franco-suisses 
L'accord franco-suisse sera publié ces jours et on 
pourra, à ce moment-là, juger des changements qu'il 
apportera aux différentes industries touchées. 
Le Conseil fédéra! a convoqué les commissions par-
lementaires des douanes pour le 7 février, à Ber.ie, 
qui auront à se prononcer sur la question de savoir si 
elles sont eu droit de ratifier le dit accord ou si, au 
contraire, elles estiment nécessaire une convocation 
des Chambres en session extraordinaire. Nous avons 
tout lieu de croire que le Conseil fédéral leur pro-
posera de se rallier au premier des termes de l'al-
ternative en raison de l'urgence qu'il y a à ratifier 
avant le 25 février. 
Ce mode de faire s'impose, parce que, d'abord, il 
s'agit ici non point d'un traité de commerce de lon-
gue durée, mais d'un accord provisoire d'une durée 
maximum inférieure à 18 mois et cet accord ne mo-
difiant pas un seul taux de droit d'entrée, les seu-
les obligations de la Suisse consistant en des conso-
lidations de droits. 
L'accord, dont la durée est fixée jusqu'au 30 juin 
1929, peut être dénoncé d'un mois à l'autre, si les 
deux pays n'arrivent pas à s'entendre sur la seconde 
partie du traité, relative à la broderie et à l'horlo-
gerie. 
Comme nous l'avons déjà annoncé, les conversa-
tions se sont ouvertes à Paris entre représentants) 
suisses et fiançais de l'horlogerie, afin de trouver un 
terrain d'entente pour le règlement futur des relations 
commerciales. 
Disons encore dans quels cas la Suisse reprendrait 
sa pleine et entière liberté d'action et par consé-
quent pourrait utiliser son arme: la dénonciation de la 
clause de la nation la plus favorisée. 
Le premier cas serait celui dans lequel l'accord qui 
vient d'être signé ne serait pas ratifié le 25 février 
1928 par la France: les deux parties se retrouveraient 
alors dans la situation où elles étaient avant la fin 
des négociations. 
Le deuxième cas est celui dans lequel le second 
accord, concernant notamment la broderie, l'industrie 
de la laine et l'horlogerie ne serait pas conclu avant 
le 15 mars 1928. 
Informations 
Avis. 
Nous recherchons le nommé: 
A. Eggli, éditeur, ci-devant à Genève. 
Les personnes qui pourraient nous communiquer 
son adresse nous rendraient service. 
— Nous recherchons un nommé: 
Frédéric Hummel, Fahys 85, à Neuchâtel. 
Les personnes qui pourraient nous donner son 
adresse nous rendraient service. 
— Les fabricants qui recevraient des demandes 
d'un nommé: 
A'. Q?pl[ Tzgzribu TyrKzxuw, 
feront bien de s'adresser à nous avant de répond ret 
— Les cranciers de la maison 
Léon Hirsch Corporation à New-York 
sont priés de s'annoncer immédiatement à notre Bu-
reau et de nous envoyer le relevé de leur compte en 
deux exemplaires, de manière à ce que nous puissions 
sauvegarder leurs intérêts. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 12. 
Expos i t i on d e B a r c e l o n e . 
Nous rappelons aux intéressés que le délai d'ins-
criptior fixé par l'Office suisse d'expansion commer-
ciale échoit h 31 janvier courant et que les mai-
sons qui désirent participer à cette exposition peuvent 
encore faire parvenir leur adhésion à la Chambre suis-
se de l'horlogerie, Serre 5S, La Chaux-de-Fonds, 
jusqu'à mardi 31 courant. 
Douanes 
E s t h o n i e . — F i x a t i o n d e s c o u r s (ag io) . 
Pour le calcul des droits de douane en Esthonie, 
le franc-or était jusqu'à présent coté à 75 marks cs-
thoniens, soit en nouvelle monnaie de 75 cents lia 
couronne valant 100 marks et se divisant en 100 
cents). 
Par décision du Ministre des finances, le cours du 
franc-or depuis le 1er janvier 1928 est fixé à 73 
cents. ', 
I t a l ie . — Ins t i t u t ion d e p o r t s f r ancs 
Par décret du 22 décembre 1927, les ports de 
Savone, Gênes, I.ivournc. Naples, Brindisi, Bari, An-
cone, Venise. Trieste, Fiume, Païenne, Messine, Ca-
tane, Cagliari, peuvent être déclarés ports francs en 
tout ou partie, dès le 1er janvier 1928. 
La déclaration et la délimitation des ports francs 
sont établies par décret Royal sur la proposition des 
Ministres des Finances et des Communications de 
concert avec ceux des Travaux Publics et de l'Eco-
nomie Nationale. 
La déclaration prévue à l'alinéa précédent ;-. '.me 
durée de 30 ans. 
P o l o g n e . — Tar i f d o u a n i e r . 
Pour répondre à des demandes qui sont parvenues 
à la Chambre suisse de l'horlogerie, au sujet d'un 
nouveau tarif douanier polonais et qui entrerait en 
vigueur le 1er février prochain, on nous commu-
nique de source autorisée qu'il est bien question 
de reviser le tarif général d'importation, révision 
qui ne toucherait pas les articles suisses, dont les 
droits d'entrée sont consolidés par l'arrangement com-
mercial conclu il y a quelque temps déjà entre la 
Pologne et la Suisse. 
Toutefois, il est question de valoriser les droits 
d'importation en Pologne, mais rien de définitif n'a 
encore été décidé à ce sujet. 
Nouvel le Z é l a n d e . — N o u v e a u tar i f d o u a n i e r . 
En complément de notre information parue dans le 
No. 94 du 30 novembre 1927, au sujet du nouveau 
tarif douanier applicable dès le 14 septembre 1927, 
nous apprenons que les dispositions suivantes ont 
aussi été modifiées: 
Taux ad val. 
Ancien Nouveau 
231 Verres de montres et similaires 10 "n 20 «/0 
237 Pendules, horloges, compteurs-
enregistreurs et de contrôle 35 % 40 >>i> 
Il est à noter qu'outre les droits de douane perç ts, 
il est prélevé une taxe de 1 > sur la valeur des mar-
chandises importées, dite « Primage ». 
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Chronique sociale 
C a i s s e n a t i o n a l e su isse d ' a s s u r a n c e 
e n c a s d ' a c c i d e n t s . 
Avec l'année 1027, la Caisse nationale a terminé 
son dixième, exercice. Il y aura, le 1er avril pr.> 
chain, 10 ans qu'elle a été ouverte à l'exploitation, 
le premier exercice n'ayant été que de neuf mois. 
Au coure des dix premiers exercices, la Caisse na-
tionale a enregistré 934,092 accidents professionnels, 
dont 3093 mortels, et 250,796 accidents non-profes-
sionnels, dont 2148 mortels, soit au total 1,184,838 
accidents, dont 5241 mortels. Dans ces chiffres ne 
sont pas compris les petits accidents n'ayant occasion-
née que trois jours au plus de chômage. 
Il a été accordé des rentes d'invalidité dans 29,148 
cas et des rentes de survivants dans 4339 cas à 
7977 bénéficiaires. Il a été versé effectivement, ca-
pitaux de couverture non compris, un montant to-
tal de fr. 267,686,456 en prestations d'assurance;. 
Ce montant se compose de fr. 122,725,848 d'indem-
nité de chômage, t'r. 82,001,555 de frais de guérison 
(traitement médical, frais de pharmacie et d'hôpital) 
et fr. 62,959,053 de rentes d'invalides et de sur-
vivants et indemnité en capital. 
Au cours de l'exercice 1927, le montant à payer 
chaque- mois pour rentes d'invalides et de survivants 
a atteint et dépassé le million. 
Le rapport annuel de la Caisse nationale, qui pa-
raîtra dans le cours dé là présente année,^contiendra 
divers^ autres renseignements intéressants concernant 
les dix premiers exercices. Nous aurons l'occasion 
d'y revenir en temps et lieu. 
Variété 
H o r l o g e p e u o r d i n a i r e . 
S'inspirant de la fameuse horloge de la Cathédrale 
de Strasbourg, un horloger.de Berlin vient d'en cons-
truire une, munie de tous les perfectionnements mo-
dernes, et qui est le résultat de plus de vingt ans 
de labeur continu. A côté du cadran indiquant l'heu-
re officielle, un autre indique l'heure absolue, selon 
le soleil et les étoiles. D'autres donnent la situa-
tion du soleil et de la lune au-dessus de l'horizon, 
le lever et le coucher des étoiles principales, les 
éclipses de soleil et de lune. On y lit la phase ac-
tuelle de la lune, le mouvement elliptique de la lune 
par rapport à la terre et sa position à l'instant pré-
sent. Un calendrier éternel indiquera pendant quinze 
mille ans (!) sans aucune correction, la date, le jour 
de la semaine et' le quantième du mois. Sur un plan 
horizontal, devant l'horloge, est monté un planétaire 
d'un mètre de diamètre, montrant les positions rela-
tives de toutes les planètes du système solaire, ainsi 
que le trajet des comètes périodiques. Gette horloge 
astronomique constitue, comme on peut s'en rendre 
compte, Uni ouvrage formidable qui ne comporte pas 
moins de 60,000 rouages. 
Une horloge perpétuelle. 
La presse neuchâteloise annonce que M. Jean-Léon 
Reutter, ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique 
fédérale, fils de M. Max Reutter, directeur des fi-
nances de la ville de Neuchâtél, a réussi après de 
longues recherches à construire une horloge perpé-
tuelle qui fonctionne sans accroc depuis le 11 sep-
tembre dernier. 
En principe, écrit la Feuille d'Avis de Neuchâtél, 
l'horloge de M. Reutter n'est pas autre chose qu'u-
ne pendule mue par un baromètre métallique. On 
sait qu'une certaine catégorie de baromètres sont 
constitués par une espèce de boîte en métal dont la 
surface est notablement augmentée par un système 
d'ondulations concentriques en relief. Agissant sur la 
boîte, l'air exerce une pression qui varie selon le 
moment et la déforme. On transmet ces déformations 
à une aiguille qui, se déplaçant sur un cadran, mar-
que la valeur de la pression barométrique à chaque 
instant. 1_es variations barométriques produisent ainsi 
un certain travail qu'il est théoriquement possible 
d'utiliser pour faire marcher une pendule. Dans des 
conditions analogues, les variations quotidiennes de 
la température peuvent également devenir une source 
d'énergie utilisable. 
« Mai-> l'énergie produite est naturellement mi-
nime et insuffisante à assurer le fonctionnement 
d'un rouage d'horlogerie ordinaire. Il s'agissait donc 
essentiellement de diminuer considérableemnt la quan-
tité d'énergie nécessaire au mouvement d'horlogerie!'. 
C'est là que résidait la difficulté essentielle et M!. 
Reutter l'a résolue avec une élégance remarquante. 
Utilisant un pendule à torsion à mouvement très lent, 
il a réussi à réduire la dépense d'énergie au millième 
de ce que demande un rouage ordinaire. Dans ces 
conditions, les plus petites variations quotidiennes de 
la température et de la pression atmosphérique suffi-
sent à faire marcher l'horloge de M. Reutter assez 
longtemps pour que se produisent de nouvelles varia-
tions et l'appareil en est ainsi continuellement en 
marche. » 
Renvoyons ceux que cette invention intéresse parti-
culièrement à un excellent article que M. Leopold 
Reverchon vient de publier dans le Journal suisse 
d'horlogerie (janvier 1928). 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Finlande. M. Rafaël W. Erich, ministre de la Répu-
blique de Finlande près la Confédération suisse, a 
présenté ses lettres de rappel au Conseil fédéral. 
Grande-Bretagne. M. Rowland A. C. Sperling, mi-
nistre de Orar.de-Bretagne près la Confédération 
suisse, a remis ses lettres de rappel au Conseil 
fédéral. 
— M'. F. C. Rüssel, le nouveau ministre de Grande-
Bretagne, à Berne, a remis ses lettres de créance 
au Président de la Confédération. 
Etranger. 
Allemagne. M.. le. Dr. François de Weiss, de Mont-
le-Grand, Essertines et Berne, est nommé vice-
oonsul de carrière de Suisse à Cologne. 
Etats-Unis d'Amérique du Nord. Le Conseil fédéral 
a accepté, avec remerciements opur les services ren-
dus, la démission sollicitée par M. C. F. Bert-
schinger, de ses fonctions de vice-consul honoraire 
de Suisse, à Chicago. 
Finlande. Le gouvernement finlandais a accordé l'exe-
quatur à M. Georges Fazer, de Romanshorn, nom-
mé consul honoraire de Suisse à Helsingfors. 
Registre du commerce 
Ouverture de faillite. 
18/1/28. — Emil Ueckerts Erben, soc. n. coll., iMsr 
truments d'optique, Stein (Argovie). 
Délai pour productions: 23 février 1928. 
Assemblée des créanciers: 9 février 1928. 
. 
Registre des régimes matrimoniaux. 
16/1/28. — Les époux Paul-Auguste H uguenin-Dezoi, 
industriel, du Locle, l'un des chefs de la soc^h. 
coll. « Huguenin frères et Cie, Fabrique Niel », au* 
Locle, et Rose-Rachel née Davoine sont soumis 
au régime dé la séparation de biens (art. 241 et 
suiv. C. c ' s'.). 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
18/1/28. — Perret et Montandon, soc. n. coll. (Edou-
ard-Georges P.-Gentil, du Locle, Georges-Alfred 
M., du Locle et de La Chaux-de-Fonds), fabri-
cation d'horlogerie, achat et vente, Rue Jacob-
Brandt 86, La Chaux-de-Fonds. 
20/1/28. --• A. Fliick et Cie, soc. n. coll. (Arnold 
Werner et Hilda F., tous d'Escholzmatt), termi-
nages d'horlogerie, Bettlachstr., Granges. 
Modifications: 
16/1/28. — La maison « Ariste Calame fils», fabrica-
tion d'horlogerie, au Locle, modifie sa raison so-
ciale en celle de Ariste Calame fils, Manufacture 
d'horlogerie « Zodiac » («. Zodiac » Watch Factory}. 
17/1/28. — La maison « Fridolin Bergeon » est dis-
soute, sa raison radiée. Actif et passif sont repris 
par F. Bergeon et Cie, soc. n. coll. (Fridolin-
Zozime-Iréné B., du Barboux, "France, engageant 
seul la société, Walter von Gunten, de Sigriswil, 
Georges-Nikiaus Tuscher, de La Chaux-de-Fonds, 
Louis-Fritz Calame, du Locle), fabrication de se-
crets à vis et américains pour boîtes de montres et 
exportation. Rue Daniel Jeanrichard 16, La Chaux-
de-Fonds. 
17/1/28. — La maison «Zuckermann et Feuerstein, 
Cie des montres Nelton, (Nelton Watch Co.) », fa-
brication et vente d'horlogerie, Plainpalais, modi-
fie sa raison sociale en celle de Zuckermann et 
Feuerstein, Cie des Montres Croydon, (Croydon 
Watch Co.j. 
16/1/28. — Äff entranger, Haas et Plattner A. Q. 
(S. A.), soc. act. fourn. d'horlogerie, etc.,. Nieder-
dorf. Wilh. Affentranger-FIury, décédé, est rem-
placé %ti Cons. Adm. par Hermann Miiller-Affen-
iranger, de Bubensdorf. 
16/1/28. — La maison Marcel Mlngard, Lausanne, 
modifie son genre de commerce en horlogerie et 
bijouterie, gros et detail et transfère son siège à 
la rue du Bourg 29. 
Radiation: 
16/1/28. — Fabrique Eol S. A., en liquidation, fa-
brication et vente d'instruments de musique, La 
Chaux-de-Fonds. 
14/1/28. — Arnold Juvet, instruments et outils pour 
le travail des métaux, outils et fournitures d'hor-
logerie en gros, La Chaux-de-Fonds. 
19/1/28. — Qrandjean frères (Oebr. Qrandjean), soc. 
n. coll., fabrication d'étampes et d'ébauches de 
cadrans, Granges. 
Faillites. 
Révocation de la faillite: 
13/1/28. — Eugène Moecklln, bijouterie, Rue de 
Bourg 13, Lausanne. 
Dessins et Modèles 
Radiations: , 
No. 21648. 3 décembre 1912. — 2 modèles. — 
Machines à fraiser les noyures; machines à tailler 
les pignons coulants. 
No. 21663., 5 décembre 1912. — 1 modèle. — 
Mouvements de montres. 
No. 28560. 10 octobre 1917. — 1 modèle. — Ma-
chine à arrondir. 
No. 34091. 2 octobre 1922. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 
C O T E S 
27 Janvier 1928 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes1 
» laminé, pour doreurs » 
Platine . V ' » 
Pour platine fourni par les clients, 
tion actuelle de fr. 3,75. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 
3 septembre 1925. 
C o m p t a n t 
25 janv. 26 janv 








Zinc 26 3/8 
Paris 21 janv. 








Change sur Paris 
fr. 1-14.— le kilo. 
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Escompte et change 
Taux d'escompte 
» avance s/nantissement 
Parité Escompte Demande 
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Imprimeurs : Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
Téléphone 
2.78 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
H A E F E L I TéIlp7h80ne 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-do Fends 
Carnets d'écots de montres 
à Fr. 2,— pièce, pris à la Librairie ; 
au dehors, contre remboursement de Fr. 2 , 3 5 . 
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BEGHLER 
Tous les porte-outils de nos machines sont pourvus du 
réglage micrométrique à doable contrôle. 
Dans ce dispositif breveté, la précision de la lecture n'est 
pas influencée, comme dans d'autres systèmes, par la pression 
nécessaire pour déplacer le chariot, ou par le jeu de la vis 
micrométr ique dans son pas ou entre ses butées. C'est donc 
le seul dispositif qui permette de régler à coup sûr et sans 
tâtonnement le dernier demi ou le dernier quart de centième 
de millimètre. 
Demandez une démonstration. 




T é l é p h o n e 20 
Toutes les pierres pour l'horlogerie 
Assortiments complets pour tous les calibres. 186
 f 
Livraison par retour. Grande production. *S Prix avantageux. 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 11 Achat et Vente 
Fabr ique de boîtes or cherche 
voyageur 
pour voyages en Suisse et t ravaux de 
bureau. 
Offres sous chiffre E 1216 Ü à Publi-
e r a s Chaux-de-Fonds. 194 
AUTOMOBILE 
A vendre ouà échanger 
contre montres ou boîtes 
or, 1 Renault, torpédo, 4 
places, 10 HP., comme 
neuve. Avantageux. 
Adresser offres sous 
chiftre 0 5 8 3 2 à Publi 
c i tas S t l m i e r . 198 
Achat et Vente 
A VENDRE 
à prix avantageux, 200 
boites or 14 k., jaune, lé-
pines et savonnettes, car-
rures ciselées et cannelées, 
cuvette or et métal. Dia-
mètre 49-50 mm., montées 
sur cage. 24/12. 
Offres sous chiffre 
D 1215 U à Publieras 
Chaux-de-Fonds. 193 
À VENDRE 
à prix très avantageux. 200 
inonvemenls 15,2°" (6V. lis) 
li, 15, 17 rubis, machine à ar-
rondir nSisets», viroles, pitons 
et micrometres. 
Ecrire s. chiffre 6 71171 X 
à Publicitas Genève. 189 
ACHAT E t VENTE 
en pleine exploitation, bien introduite, avec 
nouvelle installation, comprenant plus de 40 
automates, e s t à v e n d r e pour cause im-
prévue, de suite, avec tout l'inventaire. Située 
à 3f4 h. de Bienne, tout près d'une gare. 
Prix avantageux. — Conditions de reprise 
favorables. 
Offres sous chiffre E 203 Sn à Publicitas 
Soleure. 199 
On cherche à acheter d'occasion, mais en 
bon état 
Je 
de mouvem. 11,8 et 
l 5 ,2 m r a (5 l Aet6Y*l ig . ) 
rect . , 15 rub i s . 169 
Faire oft. av. dernier 
prix s. chifl. W 1199 U 
à Publici tas Bienne. 
I 
Adresser offres à 
HEURI FRÈRES 
Fabrique de boîtes argent, 
201 ROSIÈRES (Soleure) Tél. N° 11. 
Louis Lang S. A., Porrentruy 
Quelques modèles des genres que nous exécutons en 
argent, métal et Pladllé Or laiMItC 
Toutes grandeurs 307 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
• ' • . ' . • ' • - . • • ' • , ' 
__ lrsKilli7*illrs^l(SS 
^ ^ â l l Ë ^ â 
Grossistes 
Les produits sortants 
des fabriques affiliées à 
ÉBAUCHES S.A. 
s'imposent par leurs prix et qualité. 
• # • » . 
• *v 
Les maisons se rattachant à EbäUCllCS §.Ä, sont: 
A. Schild S. A,y Grenchéri. 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, à Fontainemelon. 
A. Michel S. A., Grenchen. 
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon, Succursale de Landeron. 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Etablissement Aurore. 
Fabriques débauches Bernoises S. A., Succursale de Court. 
Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A., Succursale de Cortébert. 
Fabrique de Sonceboz, Succursale de Fabriques d'Ebauches 
Bernoises S. A. 
Felsa S. A., Grenchen. 
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A C H A T ET VENTE 
Mouvements ancre 
11,8 mm. (51/4 lig-) A. S., rect. ou tonn. 15 r., 
plat., bonne qualité, sans marque, disponibles 
de suite. 
Ecrire sous chiffre P 21106 C à Publieras, 
Bienne. 180 
ON CHERCHE 
1 p r e s s e à f r ic t ion en bon état , v i s de 
120-130 m m . H a u t e u r e n v i r o n 2 '/» m . 
Offres s o u s chiffre P 2 1 1 1 8 € à P u -
hlicilas Cnaux-de-Fonds. m 
Fabrique à vendre 
On offre à vendre à Moutier une fabrique 
pouvant contenir 70 à 80 ouvriers, avec ga-
rage et verger. Le tout en très bon état et à 
prix exceptionnel. 
Faire offres sous chiffre 21117 C à Publi-
cltas Chaux-de-Fonds. i9i 
MARQUE 
Ensu i t e de cessa t ion de commerce , on 
offre à v e n d r e m a r q u e d 'ancienne r e -
n o m m é e , ayant ob tenu de n o m b r e u s e s 
r écompenses et bien r é p u t é e dans divers 
pays d 'Europe et s u r t o u t en A m é r i q u e 
du Sud. 
Affaire in té ressan te . 
Adresser offres sous chiffre P 21116 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds 197 
Saphirs-Ceyian 
moyens et gros morceaux , 
sont demandés à acheter. 
E c r i r e s o u s chiffre P 1 0 0 6 8 Le à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 200 
DIVERS 
Importante maison d'horlogerie du canton de 
Neuchâtel, cherche, pour cause de réorganisation 
INTÉRESSÉ: 
horloger expérimenté, avec un apport de Fr. 20 
à 30.000. 
Ecrire sous chiffre P10055 Le à Publicitas. 
La Chaux-de-Fonds. 184 
Un commerce de gros en horlogerie, intro-
duit depuis de nombreuses années, en relations 
suivies avec les plus grands négociants 
se chargerait de la représentation 
d'une bonne fabrique de montres de poche et 
de montres bracelets pour l ' A l l e m a g n e 
contre provision. 
Faire offres sous chiffres P15035 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 171 
DIVERS 
Benoit Frères 
rneilu Parc 128 ïélépb. 17.35 
Cbai ix-de-FondM 
livrent mouvements ancre 
10,7-nm (48/t«/);ll;2mm (g,/n 
i i ,8m m (S'/«'"). 12,4mm(3i/2"') 
14,6»"'(6'/2"'), 15,2ram(65A'") 
deforme et I9,7mm (83/*'"). 
ronds, qualité garantie. 





rue du Puits 1. Téléph. 17.38 





19,7ram (88/4'"), 20,3mm (9'") 
sont livrés avantageuse-
ment en qualité garantie. 
G. FROIDEVAUX 
D.-P.Bourquin 19 — Tél. 26.02 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Nouveautés 
Festina, Studi Fils 
Parc 9 bis 68 
La C h a u x - d e - F o n d s 
s'intéresse à toutes nou-
veauté*, boîtes, décors, etc. 
Micromètre-Comparateur 
au 1/1000 mm. Recommandé 
lorsque la précision des mi-
cromètres courants ne suffit 
pas et donne lieu à des contes-
tations. « Ne peut être forcé ». 
Etalons — Jauges — Etampes 
Pinces — Micro-balances fran-
çaises. 350Î 
Tous travaux de précision. 
MICROMÉCANIQUE S. A., 
a ne. Honegger, Golay & Cie. 
Corcalles - Neuchâtel. 
Atelier de 
Terminales 
bien organisé, pourrait 
entreprendre encore quel 
ques grosses de termina-
ges par mois, 15,2 à 23,6 
mm. (63/4 à l01 /2 lig.). bon 
courant. 
On entreprendrait éven-
tuellement la fabrication. 
S'adresser s. ch. Xc182Sn 
à Publicitas, Bienne. 181 
On cherche atelier bien organisé, disposé à 
s'occuper de la t e r m i n a i s o n de cadrans 
métalliques. 
On fournirait le cadran brut. 
Adresser offres sous chiffre P 21087 G à 
Publ ici tas Chaux-de-Fonds. 152 
Qui fournirait à rhabil-
leur à l'étranger, verres 
de formes ébauchés, ainsi 
que les machines néces-
saires à leur terminaison. 
Adresser offres sous 




son, ayant commandes as-
surées, cherche Fr. 10 à 
15.000, pour développer 
nouvelle affaire. 
Sérieuses garanties. 
Ecrire sous F 20390 L à 
Publicitas, Lausanne. 151 
Achat et Vente) Achat et Vente 
27,uet29,3liÉl 
(12 et d3 lig.) 
anses fil, carrées cam-
brées, ouver tures ron-
des, cad. métal r ad ium, 
ancre , 6 rub i s , marques 
amér i ca ine s , toujours 
disponibles . 39 
Ofl. sous c a s e p o s -
t a l e 14112 , B i e n n e . 
On demande 
à acheter 
1 m a c h i n e à r e p r o -
d u i r e « G E S T E N E R » 
d'occasion, mais en très 
bon état, avec prise auto-
matique. 
S'adresser à Camil le 
H a r d e r , Numa Droz 75, 
La Chaux-de-Fonds. 175 
A vendre 
2 d é c o l l e t e u s e s c LAM-
BERT > s/ cuvette, avec 
appareil à fendre les vis 
passage de barre 15 mm., 
en très bon état, et à des 
conditions avantageuses. 
S'adresser à Camil le 
H a r d e r , Machines-outils, 
La Chaux-de-Fonds. 176 
A vendre 
M o u v e m e n t s 1 9 , 7 , 2 0 , 8 , 
21 ,9 m m . ( 8 , 9 „ 9 , 
l ig . ) , F o n t a l n e m e l o n , 
15 R. scient., bal. coupé, 
qualité garantie, soignée, 
disponibles de suite. 
Demandez prix Pt échan-
tillon? sous chif. P 21110 C 
à Publ ic i tas , La Chaux-
de-Fonds. 179 
A VENDRE 
pour cessation de fabrica-
tion, plusieurs grosses 
d'ébauches 18,0 et 19,7 mm. 
(8 et 83/„lig.) ancre, 40,6 
mm. (18 lig.) ancre HAHN 
et 41,7 mm. (l81 /2 %•) 
anc. FONTAINEMELON, 
à divers degrés d'avance-
ment. Un lot de balanciers, 
a s s o r t i m e n t s et autres 
fournitures pour 18,0, 19,7 
et 21,9 mm. (8, 83/„ et 93/4 
lig.) F O N T . , marque de 
montre très c o n n u e en 
Suisse, France et Belgique, 
à remettre. 
Offres sous chif. A947X 
à Publicitas, Genève. 173 
Disponible 
3 grs. de calottes mirages 
polies et eis. et autres 
formes modernes, en qua-
lité soignée, à prix avan-
tageux. 
Offres à Case postale 
1681, Bienne 7. 185 
A VENDRE 
fabrique d 'horlogerie mo-
derne , si tuée 5 minu tes 
de la gare de Bienne, 
comprenan t de beaux lo-
caux b ien clairs , bureau 
et dépendances , conve-
n a n t pour chaque indus-
t r ie (ébauches , boîtes, 
cadrans , etc. , etc.). 
Pour de p lus amples 
rense ignements p r iè re de 
s 'adresser sous chiflre 
C I I 6 0 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 143 
Mouvements 
et montres 
ancre, 23,6, 27,0, 29,3 mm. 
(10 Vz, 12, 13'") sont livrés 
avantageusement en bonne 
qualité. 
Demandez prix et échan-
tillons. 166 
W . v o n B Ü R O , l 
Manufacture d ' horlogerie 
B e t t l a c h . 
FABRIQUE 
offre à prix de liqui-
dation ébauches avec 
fourn i tu res , prove-
nant d'anciens cali-
bres. 
Adresse r offres sous 
chiffre P 2 1 0 9 6 C à P u -
b l i c i t a s C h a u x - d e -
F o n d s . 164 
Offres et Demandes 
d'emplois 
F 
au courant des procédés 
modernes ainsi que de la 
fabrication des bouchons 
C h e r c h e p l a c e d'avenir 
et stable. S'intéresse aussi 
pour installer atelier. 183 
Off res sous chiffres 
B1210 U à Publicitas, Bienne. 
Voyageur 
Fabricant demande voyageur 
pour l'Allemagne du Nord et 
pays du Nord. Connaissances 
exigées, français, allemand et 
connaissances d'horlogerie. 
Ecrire s. chiffre P 23*2 P à 
Publicitas Porrentruy. 195 
ROBERT 
****£%%&? LAUSANNE 
5 ^<&^ ! • . Avanue Ruchonnit 
Posage de 
verres de montres 
en tous genres. 4848 
I N C A S. A., 
CHAUX-DE-FONDS 
Paix 87 Tél. 11.06 






des p r 23,6mm (10 1/2 lig-), 
(13 lig.), 36,9»- (16 lig.), 
38,3m™ (17 l ig.) , 40,6mm 
(18 lig.), 42,8mm (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 
Avis aux intéressés. 
Pour vos 
Réparafions 
de montres de tous 
genres et vos 
Révisions 
de stock, adressez-vous 
MONTRES ARCADOR 
Genève. 
4. Rue Petitot, 
89 Tél. St. 47.20. 
A louer 
dans fabrique d'horlogerie 
deux locaux vastes et bien 
aérés avec bureaux et dé-
pendances , installations 
modernes, chauffage cen-
tral, etc., avec place pour 
30 à 40 ouvriers dans cha-
que local. (Peut aussi être 
occupé pour n ' importe 
quelle partie similaire, 
force installée.) Chaque 
local sera aussi loué sépa-
rément. 142 
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à c a s e 
p o s t a l e 6917 , B i e n n e . 
Fabricant 
d'horlogerie 
35 ans, ayant cessé fabri-
cation personnelle 
cherche situation 
de confiance dans bonne 
maison d'horlogerie. 
Faire offres sous chiffre 
O 5757 à Publ ic i tas St-
Imler . 100 
Termînages 
Atelier de termînages bien 
organisé pouvant livrer travail 
garanti pour marche et réglage 
entreprendrait encore quelques 
grosses par mois, depuis 6 «/« à 
10 Vi lig. 
Livraison régulière. 
Faire offres si possible avec 
prix sous chiffre P15020 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 115 
Nous cherchons 
voyageur 
visitant fabricants d'horlogerie 
suisses, pouvant s'adjoindre 
vente d'un article d'écoulement 
facile, à la commission. 196 
Faire offres à case postale 
No. 36, Rämistrasse, ZURICH IV. 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C r i T T H V rue Leopold . LU i n l , Robert48 72) 
Mouvements 
19,7 20,8, 21,9 et 2 3 , 6 - (8»/4l 9 t/4i 9 3 / 4 et 
lu 72 ) ancre, Fontainemelon, 15 rubis, assor-
timent poli, balancier bi-métallique, montres de 
toute première qualité, propres et bien réglées, 
sont livrées avantageusement par " 192 
case postale 5107, Les Breuleux (J. b.) 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 81 
DIVERS 
Technicum de La Chaux-de-Fonds 
La Commission du Technicum met au concours 
le poste de 
pour l'enseignement de la fabrication mécanique. Le 
titulaire sera appelé à donner des cours et, éven-
tuellement, à exercer les fonctions de sous-directeur:. 
Traitement: Initial fr. 8000.— ; haute paie fr. 1000.--
en 13 annuités, dès la 3e année de service. 
Entrée en fonctions: 1er mai 1928. 
Titre exigé: Diplôme cantonal de technicien-horloger. 
Clôture du concours: 15 février 1928. 
Le cahier des charges, le questionnaire et le projet 
de contrat d'engagement sont à la disposition des 
intéressés au Secretariat du Technicum, Progrès 40. 
Les offres sont à adresser à M. Auguste Robert, 
président de la Commission, rue Agassiz 10, La 
Chaux-de-Fonds. 56 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 
Brillante cl Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
• des montres et de la bijouterie 37iH 
„Ghronograful" 
Société anonyme Suisso- Roumaine 
pour le commerce d'horlogerie en Roumanie 
TRAMELAN 
Case postale 2749. 
Notre délégué se rend sous peu à Bucarest pour 
organiser la vente. Nous nous intéressons encore 
pour: 
Montres, petites pièces, genre Rosières, 
montres, système Roskopf, et 
montres de « grande marque ». 
Faire offres à « Cronograful S. A. », case pos-
tale 2 7 4 9 , Tramelan. ^ 8 
EMBOITAGES 
avec toutes complications ; tirages et ressorts-
timbres, pour répétitions et RÉVEILS- 3676 
CH. E . J E A N N E R E T , L E L O C L E 
F r a n c e , Î O Téléphone 196 
MACHINES A ARRONDIR 
R. MEUSUN, Outillage, St-Imier. 
JAPON 
Fabrique sérieuse cherche relations 
avec grossiste pour la l ivraison de mou-
vements 16/12, 18/12 et 22/12 en 17 et 
18'" et mouvements 6 '/, à 10 '/2'" ancre, 
bonne qualité. Production 4 à 5 grosses 
par mois. 
Adresser off. sous chiff. P 21094 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. ms 
ACHAT ET VENTE 
L. LOESKE, de Berlin 
achète en grandes quantités mouvements ancre 
et cylindre, 9,0 à 23,6 mm. (4 à 10 1/2"') ainsi 
que tous genres de calottes et grandes montres 
or, argent, métal et plaqué. 
Faire offres à l 'Hôtel d e la Fleur d e 
Lys, La Chaux-de-Fonds , du 30 janvier 
au 4 février. • ISO 
Fabricant cherche à acheter 
grandes quantités d'ébauches, fournitures e 
boites de montres bracelets Roskopf, 24,8 e' 
29,3 mm. (11 et 13 lig.), réveils de poche 
montres de poche Roskopf 36,0 mm. (16 lig.) 
et façon 8 jours 42,8 mm. (19 lig.). 
Adresser offres avec indication de prix sous 
chiffre P 21099 C à Publ ic i t a s Chaux-
d e - F o n d s . i6o 
Maison d'imporfafion 
canadienne se mettrait en relation 
avec fabricant de Roskopf pour grandes 
quantités de pièces fantaisies el calottes 
nickel. 
Prière d'adresser les offres avec pr ix 
sous chiffre P 21100 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. îei 
Mouvements prête 
11,8, 12,4 et 14,6»"" (51/4 , 5 % et 6 1/2 lig.) 
rectangles et ovales, cylindre 10 rubis et ancre 
15 rubis rouges, sont demandés d'urgence par 
fortes séries. . \ 
Seulement les offres avec prix et détails 
seront prises en considération. 
Offres sous chiffre P 21073 G à Publ ic i tas 
Chaux-de-Fonds. 131 
Petite fabricatioD d'ébauches 
avec plusieurs beaux calibres et bel outillage, 
à vendre. 
Belle occasion pour technicien capable, dé-
sireux de s'établir. 
Discrétion absolument garant ie . 
Les intéressés sont pr iés de s 'annoncer sous 
chiff. P 21091 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. m; 
A remettre 
à Neuchiltel, un magasin 
d'horlogerie-biiouferie ef orfèvrerie 
d'ancienne renommée, bien situé au centre des 
affaires. Conviendrait à un bon horloger décotteur. 
Capital nécessaire 15 à 20.000. — fr. selon inventaire. 
Pas de reprise 168 
S'adresser sous P 155 N à Pub l ic i t a s Neuohâtei. 
Avis aux Fabricants et Grossistes 
Pour cause de cessation de commerce, on 
offre à vendre avantageusement un stock de 
montres, soit: calottes 10 V2 lig - cyl- vue, 10 
rubis, de toute première qualité, argent et pla-
qué or, boîtes de toutes formes. Plus 5 à 6 
grosses mouvements (ébauches) I8V2'" 22/12'ne 
Hahn. Affaire exceptionnelle. 
S'adresser à Case postale 5646, La Chaux-
d e - F o n d s ^ ^ 178 
A vendre 
à Neuveville, divers articles d'horlogerie, soit: 
m o u v e m e n t s , é b a u c h e s , c a d r a n s , 
b o î t e s , etc., 
appartenant à la masse en faillite HriBourquin. 
Les objets peuvent être visités à l'Office des 
Faillites de Neuveville. 182 
DIVERS 
Agence espagnole 
visitant tous' les horlogers-détaillants désire 
représenter fabriques suisses de montres 
S Y S T È M E R O S K O P F , A N C R E 
P E N D U L E T T E S , 
C H E V A L E T S ET A U T O M O B I L E S , 
en t o u s g e n r e s et t ous métaux . 
Offres sous chiffre 1 6 5 à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 165 
TERMINAGES 
On cherche bons termineurs pour 
cal. 19,7mm (8 3 V") cylindre, qualité 
soignée. 
Aftaire intéressante et régulière. 
( )ll res sous chiffre H 1180 l à PUDlî-
cifas Sienne. 149 
SERTISSAGES 
avec fournitures de la pierre, seraient 
ent repr is par atelier bien organisé. 
Prix modérés . 
Demandez offres sous chiffre 1196 U à 
Publicitas Bienne. ic i 
AMERIQUE 
Fabrique bien organisée l ivrerait ré-
gulièrement 3 à 5 grosses mouvements 
ou terminages 14,6 à 23,6mm (6 V2 à 
10 '/a'") ancre, qualité soignée ou bon 
courant, spiral plat ou spiral breguet, 
balancier coupé. 
Adresser off. sous chiff. P 21093 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds 157 
APRÈS INVENTAIRE • 
confiez la vente de vos égrenages à 
GEORGES BLOCH, GIPA, GENÈVE. 
Fachmann 
Verbindung zu Glossabnehmern 
u. Uhrengrossisten 
nachweisbar grosse Umsätze 
sucht für Deutschland 
für Armband- und Taschenuhren. Angebote 
wollen unter Chiffre P15036C Publicitas La Chaux-
de-Fonds eingereicht werden. 172 
OFFICE FIDUCIAIRE IK7 
D r P a u l M e y e r 
Expert-Comptable, Spécialiste pour affaires horlogéres 
Rue de la Serre H LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 15.61 
Importante fabrique de montres bracelets 
offre des 
EBAUCHES 
à maison sérieuse qui pourrait absorber quan-
tités importantes. 
Il s'agit de produits très avancés au point 
de vue technique et interchangeabilité. 
Faire offres sous chiffre P21107C à Publicitas, 
La Chaux de Fonds. 17. 





dépasse toute autre 
matière en qualité 
«SHORT LIFE» 
meilleur marché que 
toute autre matière 
MERZ & BENTELI, Laboratoires de Chimie, BERNE 1 8 
Dépôt à La Chaiw-de-Fonds : L. MONNIER & Cie. 
de boîtes de montres en plaqué orBB 
à la Fabrique . 
A BIENNE (SUISSE) 
« " 
CHROMAGE DE B O I T E S 
ANDRÉ STROHL 
CM ROM-WERK 
B I E N N E 7 
Téléphone 2377 Rue du Crût 23 
N'EXIGEZ 
Machine à sertir, IS H. Mod. déposé. 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de prèciiion 
BiE i rv i rs iE : TU. 53 
DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS! 
Evitez les imitations. 3799 
sgr: 
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